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Today competitive market requires safer workplace and satisfied employees who 
highly improve quality and quantity of production. This may not possible without 
Occupational Safety and Health (OSH) programs that are utilized to handle 
hazardous circumstances. Trade-off between amount of incidents and related 
prevention costs seems to be more concerned while highly affects company profit. 
This study aims to determine safety key performance indicators which affect costing 
of occupational safety and health (OSH) in Small and Medium Enterprises (SMEs). 
Since recent 20 years, OSH has been used in many researches, but few studies have 
been done regarding SMEs. A literature survey was conducted to find the most 
critical key performance indicators. Key performance indicators were then evaluated 
using a questionnaire distributed among 30 SMEs located in Johor Bahru, Malaysia. 
A costing model, including wage of the safety staff as fixed cost and 17 variable 
costs is defined regarding to the indicators. As a result, suggested model clarified that 




Persaingan dalam pasaran yang begitu kompetatif mutakhir ini mendorong kepada  
keperluan tempat kerja ynag lebih selamat dan kondusif untuk kemudahan para 
pekerja yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan kualiti dan kuantiti 
pengeluaran. Kemudahan ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa mengambil kira akta 
Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Occupational Safety and Health) yang 
menerapkan pengendalian bahaya pada saat kritikal. Keseimbangan antara jumlah 
insiden dan kos pencegahan memerlukan penekanan yang khusus lebih lagi apabila 
ia mempengaruhi nilai capaian keuntungan syarikat. Kajian ini menumpukan kepada 
indeks petunjuk prestasi dimana memberi kesan terhadap Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerja (OSH) untuk Syarikat Kecil dan Sederhana (IKS). Semenjak 20 tahun 
kebelakangan ini, OSH telah menjadi amalan lazim untuk kebanyakan penyelidik; 
namun hanya sebilangan kecil kajian di lakukan terhadap Syarikat Kecil dan 
Sederhana (IKS). Sebuah kaji selidik maklumat telah dijalankan untuk mengenal 
pasti penunjuk  prestasi yang paling kritkal dalam membentuk kajian ini. Indeks 
petunjuk prestasi dicapai melalui edaran soal selidik kepada 30 buah Syarikat Kecil 
dan sederhana di sekitar Johor Bahru, Malaysia. Satu model telah ditakrifkan sebagai 
faktor, yang turut merangkumi nilai upah sebagai kos tetap untuk pekerja 
keselamatan dan juga 17 jenis kos-kos lain yang berkatian dengan faktor tersebut. 
Hasilnya, model yang dicadangkan menjelaskan bahawa latihan dan ergonomik dan 
petunjuk teknologi merupakan faktor-faktor yang berkesan. 
